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Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis data
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Kedua sampel yakni kelas ekperimen dan kontrol memiliki kemampuan yang
sama, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data awal menggunakan uji
homogenitas dan dari perhitungan diperoleh < atau 1,20 < 1,78
maka dapat disimpulkan varians-varians homogen atau memiliki kemampuan
yang sama.
2. Hasil analisis uji t menunjukkan > atau 3,739 > 2,000 sehingga
ditolak dan diterima, yang berarti ada pengaruh hasil belajar kimia siswa di
kelas eksperimen dan kontrol.
3. Dalam perhitungan koefisien pengaruh atau KP didapatkan angka 17,05%.
Yang artinya terdapat pengaruh penerapan model Problem Based Learning
dilengkapi media kartu soal terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan
hidrokarbon kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru sebesar
17,05%.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang
berhubungan dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning
dalam pembelajaran kimia.
82
1. Diharapkan kepada guru kimia untuk dapat menerapkan model Problem Based
Learning dilengkapi media kartu soal ini sebagai salah satu model
pembelajaran kimia, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
terbukti bahwa penerapan model Problem Based Learning dilengkapi media
kartu soal dapat memepengaruhi hasil belajar siswa.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mencari pokok bahasan yang berbeda dalam
menggunakan model Problem Based Learning dilengkapi media kartu soal
untuk meningkatkan mutu pendidikan dimasa mendatang
